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Loading System merupakan proses utama yang dilakukan oleh unit 
wheel loader yang secara sederhana dapat dijelaskan suatu rangkaian 
kombinasi kerja dari beberapa komponen. Sehingga menghasilkan kerja 
pada unit, dimulai dari oli hidraulik yang dialirkan oleh pompa hidraulik dan 
didistribusikan ke beberapa komponen loading system seperti aktuator 
(silinder hidraulik). 
Analisa mekanisme dilakukan dengan cara mengumpukan beberapa 
data yang didapat dari manual book unit dan manual check unit. Langkah 
selanjutnya adalah menganalisa mekanisme proses loading dan gaya yang 
dihasilkan oleh silinder hidrolik serta beban maksimum yang dapat diangkat 
oleh struktu boom. 
Dari hasil analisa dan perhitungan menunjukan pada putaran pompa 
2530 rpm dengen debit aktual 101,75 liter/menit, dari data yang didapatkan 
pada analisa perhitungan pompa didapatkan pula hasil besar gaya yang 
dihasilkan oleh silinder hidraulik yaitu 1 buah silinder bucket pada saat rod 
keluar menghasilkan gaya sebesar 237,489 kN dan pada saat rod masuk 
menghasilkan gaya sebesar 178,1283 kN, sedangkan untuk silinder boom 
menghasilkan gaya per silinder sebesar 199,563 kN pada posisi rod keluar 
dan menghasilkan gaya 129,8852 kN pada saat rod masuk, selanjutnya 
didapatkan pula gaya breakout force yang dihasilkan sebesar 88,58 kN. 
 
Kata kunci : Cylinder Hydraulic, pompa hidraulik, beban maksimal. 




Loading system is the main process carried out by the wheel loader 
unit which can be simply explained a series of work combinations of several 
components. So as to produce work on the unit, starting from hydraulic oil 
flowed by hydraulic pumps and distributed to several loading system 
components such as actuators (hydraulic cylinders) 
Mechanism analysis is done by collecting some data obtained from the 
manual book unit and manual check unit. The next step is to analyze the 
mechanism of the loading process and the force produced by the hydraulic 
cylinder and the maximum load that can be raised by the boom structure. 
From the analysis and calculation shows the pump at 2530 rpm pump 
rotation with an actual discharge of 101.75 liters per minute, from the data 
obtained in the analysis of pump calculations obtained also the results of 
the force generated by the hydraulic cylinder are 1 bucket cylinder when the 
rod exits produces a force of 237.489 kN and when the rod enters produces 
a force of 178.1283 kN, while for the boom cylinder produces a force per 
cylinder of 199.563 kN at the outgoing rod position and produce a force of 
129.8852 kN when the rod enters, then the breakoutforce force produced is 
88,58 kN. 
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